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KATOLIČKE ORGANIZACIJE U NJEMAČKOJ. 
I. Udruženja katoličkog života. 
A. 25 misijskih udruženja za poganske misije. Najvažnija su: 
Društvo širenja vjere (Xaveriusverein); Društvo sv. Djetinjstva; 
Društvo inisijsko sv. Ljudevita; Društvo sv. Petra; Sodalitet sv. Pe-
tra Klavera; Misijsko udruženje katoličkih žena i djevojaka. 
K. 9 društava za misijonarenje u diaspori. Najveće je takovo 
društvo ono sv. Bonifacija,  koje je razgranjeno u 27 saveza diece-
zanskih i broji 825.000 članova. 
C. Društva i savezi za crkvene staleže. To su: Katolička djevo-
jačka udruženja i kongregacije s 770.000 članica; Katolička udruže-
nja majki s «640.000 članica; Apostolat muževa s 750.000 članova; 
ApostoJal mladica; III. red sv. Franje s 375.000 članova. 
D. Cecilijanska udruženja i udruženja za crkveno ruho. 
II. Karitativna društva. 
Sva karitativna društva imadu svoj savez sa sijelom u Freibur-
gu u Br., glavna zastupstva u Berlinu i Miinchenu. K tome valja 
spomenuti: 
27 karativnih diocezanskih društava po Njemačkoj; 
21 karitativni savez za siromahe i njegu po obiteljima; 
7 udruženja za pripomoć u duhovnoj pastvi; 
2 karitativna saveza za karitativno djelovanje po provinciji; 
14 karitativnih saveza za skrb oko djece; 
12 karitativnih saveza za zaštitu djevojaka; 
12 karitativnih saveza za brigu oko bolesnika; 
8 karitativnih saveza za brigu oko slabića; 
3 karitativna udruženja za besposlene i beskućnike; 
3 karitativna saveza protiv pijanstva; 
1 društvo sv. Rafaeia  za iseljenike; 
5 karitavnih saveza i društava za katoličke Nijemce izvan 
Njemačke; 
4 društva katoličkih studenata i studentica. 
III. Društva i savezi za katoličku kulturu. 
Postoji 18 udruženja. Tu je Pučko udruženje (Volksverein) za 
kal. Njemačku s 500.000 članova; Katolički ženski savez s 210 tisuća 
članova; Katolička školska organizacija; Gorresovo društvo za zna-
nost; Savez katoličkih akademičara; Središnji prosvjetni odbor ka-
toličkih saveza Njemačke s 5 milijuna članova; 4 društva za štampu. 
IV. Omladinska kat. udruženja. 
Najveće su organizacije ove vrsti: Katolička omladina Nje-
mačke s 600.000 članova; središnji savez katoličkih djevojaka Nje-
mačke s 77.000 članica; Savez omladine i mladića Njemačke s 390 
tisuća članova; Katolička djetićka udruženja Njemačke s 120 tisuća 
aktivnih i 200 tisuća neaktivnih alčnova. 
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t V. Staleška udruženja i savezi. 
U toj grupi postoje ove skupine: Udruženja radnika i radilici 
s 270 tisuća članova; Organizacije kućnih namještenica i privatnih 
činovnica; Crkveni namještenici; Gostioničarski namještenici; Trgo-
vačka udruženja; činovnička društva; Svećenička udruženja; Savezi 
učitelja i učiteljica, Studenski savezi. 
BOLJŠEVIZAM I INTELEKTUALNA PROPAGANDA. 
Boljševizam je organiziran i visi nad glavom Evrope i nje-
zinih država kao Damoklov mač. Kakovu ozbilnu pogibelj on zna-
či za evropsku kulturu lako razabiremo iz organizacije njegove 
intelektualne propagande. 
Rusijom upravlja Ruska vlada i »Komintern«. Ovaj je zad-
nji eksekutivni odbor prve. No nad obima postoji Politički ured 
komunističke stranke »U. R. S. S.«. Članovi su pak tog ureda 
pučki komisari i upravitelji Kominterna. 
Komintern imade 5 sekcija: Generalno tajništvo, organiza-
ciju, agitaciju i propagandu, savez. Tajništvo imade više podsek-
cija, koje razvijaju djelatnost u jednoj ili više država. N. pr. jedna 
podsekcija obuhvaća Sjedinjene države Amerike, Kanadu i Ja-
pan, dočim u Njemačkoj djeluje samo jedna posebna podsekcija; 
slično i u Rusiji. — Uz bok ovih sekcija Komintern imade 12 
međunarodnih organizacija u svrhu propagande na raznim soci-
jalnim poljima. Takova je organizacija Komunističke omladine ili 
»Komsomol«, Međun. crvena sindikalna organizacija »Profintern<, 
Seljačka internacjionala »Krestintern«. Crvena intern. pomoć »S. 
R. I.«, Intern. sport »Sportintern«, Internacijonala crvenih bojov-
nika, Internacijonala kulturnih odnosa »V. O. K. S,«, Internacijo-
nala prijatelja organizacije U. R. S. S., Internacijonala učitelja, 
Ženska internacijonala, Prualkoholni savez, Internacionalno udru-
ženje kooperacije. — Spomenute sekcije upotpunjuju i pomažu 
strašnu organizaciju Komintern, te potkapaju strane države prema 
boljševističkom cilju. 
Teško je kazati, koja je tu organizacija gora i štetnija, jer 
su sve međusobno usko povezane. Na pr. uzmimo djelovanje orga-
nizacije V. O. K. S. ili Društva kulturnih odnosa u inozemstvu. 
Tome je društvu na čelu pučki komesar javne nastave Lunačira-
ski, gospođa Kollontai, bivša poklisarica, dobro poznata u Evropi 
i Meksiku, te gospođa Kameneff,  žena bivšeg sovjetskog poklisa-
ra u Rimu. Ovo društvo imade cilj: nadzirati ruske intelektualce 
u njihovu odnošaju s inozemstvom i Kominternu steći simpatija u 
kulturnim krugovima Zapada pomoću znanosti, umjetnosti i 
književnosti. 
